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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im Februar 
1993 mit 10.5 Mio. t gegenüber dem Vormonat einen saison­
bereinigten Anstieg um 2.3%. Im Vergleich zum entsprechenden Vor­
jahresmonat ist jedoch ein Rückgang um 9.4% festzustellen. 
In February 1993 Community crude steel production shared, at 10.5 
mio. t, a seasonnally adjusted increase of 2.3% compared with the 
previous month. In comparison with February 1992, however, a drop 
of 9.4% is to record. 
En février 1993 la production communautaire d'acier brut a connu, 
avec 10.5 mio.t, une progression désaisonnalisée de 2.3% par 
rapport au mois précédent. Par rapport au mois de février 1992, 
par contre, une baisse de 9.4% a été enregistrée. 
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The ECSC steel situation at a glance 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
EUR 12 
ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
ERZ. VON WARMGEW. ERZEUGNISSEN 
PROD. OF HOT ROLLED PRODUCTS 







AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN (4) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN (4) 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
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/IERTELJAHRESANGABEN / QUARTERLY DATA 
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(1) LETZTER MONAT: s.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE 
(2) NUR UNLEGIERTESTÄHLE ­ NON­ALLOY STEEL ONLY ­ ACIERS NON ALLIES SEULEMENT 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT 
(4) VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991 : B.R.Deutschland nach dem Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
As from January 1991 : F.R. of Germany as constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991 : R.F. d'Allemagne dans sa situation territoriale à partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT 
(désaisonnalisé) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de­seasonalised) 
1981 = 100 





















1991 1992 1993 
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PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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LARGES BANDES A CHAUD 
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8. LIEFERUNGEN VON UNLEG. STÄHLEN 
NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS COMMANDES NOUVELLES D' ACIERS NON ALLIES 
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PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
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11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EQKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
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AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN 
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11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
loco τ 
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(Al MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
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12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
























































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











146 128 9 
153 126 8 
177 143 5 
145 127 10 
149 136 3 
143 123 9 
66 125 25 
90 85 7 
157 132 9 
145 123 13 
54 63 0 
58 65 0 
63 76 0 
50 67 0 
46 71 Ó 
41 62 1 
27 68 0 
38 51 0 
55 67 0 
53 57 0 
48 71 0 
8 1 1 0 
10 9 0 
12 11 0 
8 10 0 
9 8 0 
10 11 0 
3 8 0 
3 3 0 
10 9 0 
12 10 0 
10 9 0 
5 9 0 
22 37 4 
24 35 4 
23 37 3 
22 32 3 
30 39 3 
28 33 6 
7 32 19 
6 15 3 
27 38 6 
20 36 8 
18 36 3 
10 25 4 
8 4 0 
7 4 0 
9 5 0 
7 4 0 
7 6 0 
8 6 0 
3 7 0 
3 4 0 
10 6 0 
7 5 0 
8 4 0 
4 2 0 
6 1 2 
5 3 0 
5 2 0 
4 2 0 
3 2 0 
5 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
4 2 0 
5 3 0 
















































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











15 6 3 
15 5 4 
18 5 1 
20 6 6 
16 3 0 
19 4 2 
8 3 6 
8 5 4 
16 5 2 
13 6 3 
12 4 5 
11 4 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 ­ 0 
0 0 0 
0 0 0 
29 4 





9 3 0 
28 4 
32 3 0 
31 4 2 






0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 1 0 
2 1 0 
9 2 1 
4 1 1 
9 2 0 
1 2 0 
7 2 0 
2 1 0 
2 2 1 
4 2 0 
3 1 0 
1 1 0 
0 1 
0 0 
3 0 0 
1 1 
3 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 























































































































































































































































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 OOOT 
EUR 
1 9 9 2 
BR DEUTSCHLAND 

























































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











7 7 6 3 4 1 8 
7 8 5 9 3 0 0 
9 8 6 7 3 1 2 
7 3 9 3 3 7 5 
81 8 6 205 
7 2 85 2 7 6 
6 0 9 9 3 1 2 
72 65 2 8 0 
8 4 8 3 2 8 8 
75 102 3 6 4 
25 3 3 124 
29 26 122 
3 9 3 3 9 9 
22 4 4 131 
19 3 3 4 5 
19 4 1 5 9 
2 3 5 4 109 
26 41 102 
26 4 5 9 7 
23 61 103 
35 3 2 111 
13 3 4 6 
10 3 55 
11 3 85 
10 5 54 
10 5 5 2 
9 4 6 9 
14 4 6 3 
6 2 4 2 
11 3 4 3 
11 3 116 
8 3 4 0 
7 2 75 
2 19 16 
2 22 13 
3 21 14 
2 2 3 3 0 
2 27 9 
2 2 6 24 
1 29 19 
2 16 2 
2 24 8 
1 27 10 
1 19 1 0 
1 15 8 
9 0 9 2 
7 1 31 
8 1 3 
5 12 6 0 
11 3 4 4 
7 1 5 9 
5 1 25 
7 0 4 8 
7 1 4 2 
7 1 51 
5 1 41 
9 1 8 4 
13 6 3 6 
12 5 21 
14 8 5 8 
12 8 21 
14 17 22 
14 10 16 
8 9 34 
11 6 4 3 
13 8 3 7 
12 8 3 9 









1 0 3 9 
1 0 2 3 
9 1 5 
9 5 0 
1 0 6 0 
1 2 2 6 
2 9 0 
3 3 2 
2 5 6 
3 3 9 
199 
255 
2 7 0 
2 8 4 
227 
284 








1 0 3 
9 6 
145 
1 7 8 
2 9 8 
2 7 0 
1 3 0 
173 
179 




1 2 0 
139 
211 
















1 1 0 
111 
109 







DAVON - OF WHICH -






1 5 3 6 1 5 3 
1 6 2 9 2 0 3 
1649 181 
1 4 4 2 116 
1 5 2 0 125 
1 4 7 0 159 
1459 118 
1 6 0 5 188 
1 8 8 5 195 
5 2 5 104 
5 4 5 4 8 
4 4 8 51 
5 6 7 8 3 
3 1 8 4 0 
4 0 5 4 4 
5 1 3 8 6 
5 2 7 3 8 
4 5 0 65 
5 5 6 7 6 
6 8 2 67 
171 3 
176 4 
2 0 8 19 
1 8 0 8 
158 7 
196 7 
2 0 0 3 
155 7 
1 7 9 8 
3 0 0 9 
255 21 
4 0 9 7 3 
3 0 8 3 0 
173 14 
2 1 4 8 
2 4 5 7 
2 7 9 19 





2 5 9 19 
4 1 3 87 
2 4 7 134 
9 7 17 




6 9 4 
121 31 
139 4 9 
167 51 
122 4 5 
215 9 4 
175 0 
183 1 
2 0 0 2 0 
152 1 
164 10 
1 6 0 0 
1 6 2 1 0 
179 8 
217 2 3 
2 4 8 2 3 




3 4 9 
2 3 3 
3 0 9 
2 1 9 
2 6 7 
2 2 3 
273 
2 1 9 










































































3 5 0 
347 
337 
3 7 6 
2 3 4 
2 9 6 
3 7 0 
4 2 2 
3 4 4 
4 1 5 











2 0 6 
241 








1 2 2 
148 
221 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











7 1 78 
11 1 45 
11 1 41 
11 1 53 
12 1 26 
11 1 43 
6 1 52 
8 0 36 
14 1 28 
12 1 15 
13 1 49 
15 0 36 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 





7 0 0 
7 0 
8 0 0 
8 0 
8 0 0 
7 0 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
4 0 2 
12 
12 
. ­ 2 
. 8 
. ­ 10 
5 
1 1 14 
0 1 1 
4 0 10 
3 0 26 
3 0 3 
2 2 4 
1 1 2 
4 0 5 
3 1 33 
4 1 18 
1 0 15 
2 0 23 
. 
0 
0 ­ 2 
0 ­ 0 
2 ­ 2 
1 0 2 
0 ­ 0 
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13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. BESCHÄFTIGTE INSGESAMT 
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16 . KURZARBEITER 
EUR 
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